












































































































加型GIS （PPGIS: public participation GIS） ，さら
に広い領域を指す用語として参加型GIS （PGIS: 
Participatory GIS）という定義を紹介している。





















1 ）  前述の研究グループのホームページではPPGIS，
PGISについて次のように紹介されている。『PPGIS 
（Public participation GIS，市民参加型GIS）は，も
ともとアメリカ合衆国の都市での応用から始まっ
たものですが，これを農村地域や発展途上国での
応用にまで拡大したPGIS （Participatory GIS，参加
型GIS）という用語も使われるようになりました。』
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